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HlnísteríG É M m m Nacional 
SECCION D E C O N T A B I L I D A D 
Y P R E S U P U E S T O S 
E l «Boletín Oficial)) del Ministerio 
de Educación Nacional del día 15 del 
presente mes, publica una Orden de 
la Subsecretaría de 5 de los corrien 
tes, que copiada dice así: 
«Determinados por Orden Ministe 
rial de Hacienda de 1.° de Diciembre 
último,publicada en el Boletín Oficial 
del Estado del 5 del mismo mes, el 
alcance del plazo para presentar los 
justificantes del derecho, por servi-
cios realizados en 1958, a devengos 
que han de ser contraídos en cuenta 
de. «resultas» del pasado ejercicio. 
Esta Subsecretaría advierte la ne-
cesidad de que antes del 31 del pró-
ximo mes de Marzo estén presenta-
das en la Ordenación Central de 
Pagos o en las Delegaciones de Ha-
cienda, según la tramitación que co-
rresponda, las nóminas en qpe di-
chos devengos se liquiden. 
Las cuentas o certificaciones de 
o^bra ejecutada, si son por contrata, 
y las nóminas que hayan de trami-
tarse por la Sección de Contabilidad 
de este Ministerio, han de obrar en 
ella antes del día 20 de dicho mes de 
Marzo. 
Todos los citados, documentos de-
berán fecharse en 31 de Diciembre, 
Por referirse a servicios que han de 
haber sido realizados en el pasado 
año. J 
Los créditos cuyos justificantes no 
^ayan sido presentados dentro de los 
Plazos anteriormente mencionados, 
**abrán de ser objeto de expediente 
Para su inclusión en el capítulo de 
^lercicios cerrados*, con el consi-
stente retraso en el percibo de los 
ñ e n g o s . 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corríetíte: 1,50 pesetas, 
I(íem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con •! 
10 por 100 para amortización de empréstito. 
Lo digo a VV. SS, para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos 
años. ^ 
Madrid, 5 de Enero de 1959.-E1 
Subsecretario,. J . Maldonado, 
Sres. Jefes de la Sección de Contabi 
lidad y Presupuestos y Delegados 
Administrativos de Educación Na-
cional.)) S-
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Su-
perioridad, para general conocimien-
to de todos los Centros y Organis 
mos de la Provincia dependientes 
del Ministerio de Educación Nacio-
nal. 
León, 23 de Enero de 1959.—El 
Delegado, Cándido Alvarez.. 319 
Admuistratián prOTIBEMÍ ^ 
ioiern» Civil 
f s la mmia de Ledo 
¿ I R G U L A R 
Con esta fecha concedo autoriza-
ción al Sr. Alcalde de Villablino a 
fin de que una vez transcurrido el 
plazo de ocho días, contados a par-
tir de la inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de la presente 
circular, proceda a l exterminio, 
mediante el empleo de estricnina, 
de los animales dañinos que mero-
dean por citado término, previa 
adopción de todas las medidas de 
precaución consignadas en los ar-
tículos 41, 42 y 43 de la Ley de Caza 
y el 68 del Reglamento dictado para 
su aplicación. 
León, 27 de Enero de 1959. 
320 E l Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
i ic ia; DipntaclúD Provincial 
de León 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes por el arbitrio sobre 
la riqueza provincial A G R I C U L T U -
RA Y GANADERÍA, que en los Mu-
nicipios que luego se citarán queda 
abierta la cobranza en período vo-
luntario desde el día 1.° de Febrero 
hasta el día diez de Marzo próximos. 
Dicha cobranza se hará al mismo 
tiempo que las Contribuciones e Im-
puestos del Estado del primer trí-* 
mestre. 
Transcurrido el día 10 de Marzo 
próximo, los contribuyentes que no 
hubieran satisfecho sus recibos in-
currirán en apremio de único, grado 
con el recargo del 20 por 100, que se 
reducirá al 10 por 100 si los hacen 
efectivos en las capitalidades de las 
zonas respectivas desde el día 21 al 
últ imo de dicho mes. 
León, 27 de Enero de 1959.—El 
Presidente. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
Zona de Astorga 
Brazuelo 
Castrilo de los Polvazares 
Rabanal del Camino 
Santiagomillas 
i Villaobispo de Otero , 
Zona de L a Bañeza 
Destriana 
Zona de León (pueblos) 
Chozas de Abajo 
San Andrés del Rabanedo 
Zona de Muñas de Paredes 
Láncara de Luna 
Vegarienza 
Zona de Pon ferrada 
Cabañas Raras 
Castrillo de Cabrera 
Encinedo 
San Esteban de Valdueza 
Zona de Sahagún 
Sahapún 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Valdepolo 
Vega de Almanza (La) 
Villaverde de Arcayos 
Zona de Valencia de Don Juan 
Cu billas de los Oteros 
Matanza 
San Millán de los Caballeros 
Villafer 
Villaornate 
Zona de Villafranca del BÍerzo 
Barjas 
Berlanga del Bierzo 
Cacabelos r . 
Campona^aya 
Carracedelo 
Gorullón 
Fabero * s, 
Oencia I 
Paradaseca 
Peranzanes 
Saucedo 
Sobrado 
Toral de los Vados 
Trabadelo 
Vega de Espinareda 
D e M á n de Industria de Leün 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. Manuel Rodríguez Zapico, co-
mo Director Técnico de la razón so-
cial «Alto Bierzo, S.A.», domiciliado 
en León, calle de Rodríguez del Valle 
n.0 4 2 ° , en solicitud de autorización 
para instalar una línea de alta ten-
sión y un centro de transformación 
en el término de Tremor de Arriba, 
Ayuntamiento de Igueña, y! cumpli-
dos los trámites reglamentarios or-
denados en las disposiciones vigen-
tes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a D. Manuel Rodríguez 
Zapito, como Director pTécnico de la 
razón social «Alto Bierzo, S. A.», la 
instalación de un ramal de línea tri-
básica a 10.000 voltios, de 90 metros 
de longitud, que tendrá su origen en 
la línea que se extiende entre la sub-
estación de transformación de Tre-
mor y la mina «El Porvenir» de An-
tracitas de Quiñones, S. A.f propie-
dad de la empresa Eléctricas Leone-
sas, S. A., y términará eri un centro 
de transformación de 50 KVA., rela-
c ión de transformación 10.000[230 
voltios, que se instalará en las pro-
ximidades de las minas «El Triunvi-
riato», Ayuntamiento de Igüeña. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las Condicio-
nes Generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden. Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año y las 
especiales siguientes: 
1.a E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al inte-
resado. 
2* L a instalación de la línea y 
centro de transformación se ejecuta-
rá de acuerdo con las características 
generales consignadas en el proyecto 
que ha servido de base a la tramita-
ción del expediente, debiendo adap-
tarse en todas sus partes a las Instruc-
ciones de carácter general y Regla-
mentos aprobadas por Orden Minis-
terial de 23, de Febrero de 1949. 
3 • Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones r e g l a m e n t a r i a s de 
los servicios de electricidad y asi-
mismo el de las condiciones espe-
ciales de esta resolución y en rela-
ción con la seguridad pública, ep la 
forma especificada en las disposi-
ciones vigentes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél de las 
condiciones especiales demás dis-
posiciones legales, .quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegkción Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del me-
mento. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones, impuestas, o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2," y 5.a 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939, y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 19 de Diciembre de 1958.-El 
Ingeniero Jefe, Honorato Manrique. 
163 Núm. 94.-267,75 ptas. 
lefatora de Obras PúMIcas 
de ledn 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose terminado las obras 
de bacheo en la Carretera de Mádrid 
a L a Córuña, Km. 395 al 439, Itinera-
rio R-VI.—Madrid-Coruña y E l Fe-
rrol, ejecutadas por el contratista 
D. Francisco Rodríguez Gómez, se 
hace público en cumplimiento de 
la Real Orden de 3 de Agosto de 
1910, a, fin de que las personas o en-
tidades que se crean con derecho n 
reclamar contra la fianza por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de las 
obras se deriven, puedan presentar 
sus demandas ante los Juzgados Mu-
nicipales de Camponaraya, Caca be. 
los. Toral de los Vados, Villafranca 
del Bierzo, Trabadelo y Vega de Val. 
caree, durante el plazo de veinte 
(20) días, contados a partir de la 
fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. Acabado este período, 
el Alcalde del correspondiente térmi-
no deberá solicitar de la Autoridad 
judicial la relación de demandas 
formuladas, la cual remitirá a la 
Jefatura de Obras Publicas. 
León, 26 de Enero de 1959.-El 
Ingeniero Jefe, Pedro Morán, 331 
tBDlederacttn HUrolrálica del Buen 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D. Luis González Gar-
cía, en^oheepto de Director Geren-
te de «Industrias Lácteas Leonesas, 
S. A.», domiciliada en León, en nom-
bre y representación de la misma, 
en solicitud de concesión de un 
aprovechamiento de 25,00 litros de 
agua por segundo, derivados del río 
Bernesga, en término municipal de 
León, con destino a usos industria-
íes (refrigeración de la maquinaria 
para la obtención de productos lác-
teos). 
Resultando que tramitada la ins-
tancia con arreglo a las disposicio-
nes vigentes, se publicó la petición 
en el Boletín Oficial dél Estado del 
día 4 de Septiembre de 1958 y en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León a los efectos de presentación 
de proyebtos de competencia, no pre-
sentándose más que el de la Socie-
dad peticionaria al que acompañó 
Resguardo del depósito del 1 por 100 
del importe del Presupuesto de las 
Obras a realizar en terrenos de do-
minio público. v 
Resultando que remitido el Proyec* 
to al Sr. Ingeniero Jefe de la 2," Seo' 
ción Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 14 del 
del Real Decreto-Ley de 7 de Enero 
de 1927, le devolvió informado ha-
ciendo constar que el aprovecha-
miento de aguas solicitado no afecta 
a los Planes de dicho Organismo. 
Resultando que sometido el Pro-
yecto a Información Pública, y pU' 
blicado el correspondiente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin' 
Sia de León del día 2^ de Octubre e 1958 y fijado también en el lugar 
acostumbrado del Excmo. Ayunta* 
miento de León, dentro del plaz0 
señalado al efecto no se ha presen" 
tado ninguna reclamación. 
8 
Resultando que designado el Inge-
iero D. Cipriano Alvarez Ruiz, para 
f>»ctuar el oportuno reconocimiento 
v coofrontación del proyecto, ha 
emitido su informe en el que propo 
ne se acceda a lo solicitado y fijando 
las' condiciones por las cuales eslima 
debe concederse el aprovechamiento 
y que esta Dirección encuentra acer-
tadas y hace suyas. 
Resultando que pasado el expe-
diente a la Abogacia del Estado de 
Valladolid, ha emitido su dictamen 
en sentido favorable a. la concesión. 
Considerando que el expediente se 
jja tramitado en forma reglamenta-
ria, no habiéndose presentado nin-
guna reclamación durante el perio-
do de información pública del pro' 
yecto. , 
Considerándolas atribuciones con-
cedidas por la Ley de 20 de Mayo de 
1932, Decreto de 29 y Orden de 30 dp 
íloviembre del mismo año y, por los 
Decretos de 10 de Enero y 28 de No-
viembre de 1947. 
Esta Dirección ha resuelto otorgar 
la concesión solicitada con arreglo a 
Jas condiciones siguientes: 
! 1.a Se autoriza a «Industrias Lác-
teas Leonesas, S. A.», para aprove-
char 25,00 litros de agua por segun-
do, derivados del río Bernesga, en 
término municipal de León, con des-
lino a usos industriales (refrigera-
ción de la maquinaria para la ob-
teación de próductos lácteos). ' 
2. a E l volúmen máximo que se 
podrá utilizar será el indicado de 
25,00 litros por segundo, sin que la 
Administración responda del caudal 
que se concede, sea cual fuere la 
causa de su disminución, ' debiéndo-
se dar a las aguas entrada por salida, 
quedancjo prohibido alterar su com-
posición y pureza. 
3. " Las obras se ejecutarán con 
arreglo al Proyecto preséntado por 
la Sociedad peticionaria y suscrito 
f>or el Ingeniero de Caminos, Cana-es y Puertos D, César Luaces Saa-
vedra, en Octubre de 1958, siendo^ 
"resupuesto de ejecución por admi 
aistración de 74.071,30 pesetas. 
4. a Las obras darán comienzo en 
1^ plazo de tres meses a contar de la 
publicación 'de la concesión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León y habrán de quedar termina-
bas en el de un año a partir de la 
ttusma fecha. 
5. " L a inspección y vigilancia de 
las obras e instalaciones, tanto du-
rante la construcción como en el pe-
riodo de explotación del aprovecha-
miento, quedarán a cargo de la Con-
«aeración Hidrográfica del Duero, 
siendo de cuenta de la Sociedad con-
cesionaria el abono de las remune-
aciones y gastos que por dichos con-
^Ptos se originen. 
tníf cuenta a la Confederación 
t ipográf i ca del Duero, del princi. 
H 0 de los trabajos y una vez termi-
L a Sociedad concesionaria de-
nados y previo aviso de aquélla, se 
procederá a su reconocimiento por 
el Sr. Ingeniero Director o Ingeniero 
del Servicio en quien delegue, levan-
tándose Acta en la qúe conste el 
cumplimiento detestas Condiciones 
y expresamente se consignen los 
nombres de los productores españo-
les que hayan suministrado las má-
quinas y materiales empleados, sin 
que pueda comenzar la explotación 
antes de aprobar este Acta la Direc-
ción de la Confederación. 
7. a Se otorga esta concesión por 
ei tiempo que dure el servicio a 
que se destina, sin perjuicio de ter-
cero, salvando los derechos de pro-
piedad y con la obligación de eje-
cutar las obras necesarias para con-
servar o sustituir las servidumbres 
existentes. 
8. a E l caudal que se concede po-
drá ser reducido como consecuencia 
de las Planes del Estado o de los 
caudales otorgados con anterioridad 
en concesiones de aguas abajo sin 
que el concesionario tenga derechó 
a reclamación ni indemnización de 
ninguna clase, . 
9. a Queda sujeta esta concesión 
a las disposiciones vigentes sobre 
protección a la Industria Nacional, 
Pesca Fluvial, Contrato y Accidentes 
del Trabajo y demás de carácter so-
cial, asi como también a las que se 
dicten de todo género y que les sean 
aplicables. 
10. a L a Sociedad concesionaria 
tiene la obligación de conservar las 
obras e instalaciones en constante 
buen estado y no podrá destinarlas 
a uso o fin distinto de éste para el 
que se autoriza, no pudiendo intro-
ducir reformas sin la autorización 
pertinente de la Administración. 
11. a L a Administración se reser-
va el derecho de tomar de la conce-
sión los volúmenes de agua que sean 
necesarios para toda clase de obras 
públicas en la forma que estime con-
veniente, pero sin perjudicar las 
obras aquélla. 
12. a Se concede la ocupación de 
los terrenos de dominio público ne-
cesarios para las obras. E n cuanto 
a las servidumbres legales, podrán 
ser decretadas por la Autoridad com-
petente,* 
13. a E l deposita constituido, que-
dará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas Condiciones 
y será devuelto después de ser apro-
bada el Acta de reconocimiento final 
de las obras. 
14. a Caducará esta concesión por 
incumplimiento de una cualquiera 
de las anteriores condiciones, o de 
las disposiciones que regulen la ma-
teria y objeto de aquélla y, en los 
demás casos previstos en las dispo-
siciones vigentes; declarándose di-
cha caducidad según los trámites se. 
ñalados en la Ley General de Obras 
Públicas. 
Y habiendo aceptado la Sociedad 
peticionaria las preinsertas condi-
ciones y remitido pólizas por valor 
de cuatrocientas cincuenta pesetas, 
(450), según dispone la vigente Ley 
del Timbre de 14 de Abril de 1955, 
que quedan adheridas al traslado di-
recto de esta Resolución a la Socie-
dad interesada, se advierte a ésta de 
la obligación que tiene de presen-
tar dicho documento, dentro de los 
30 días hábiles siguientes a la fe-
Cha de su notificación, en la Oficina 
Liquidadora del Impuesto de Dere-
chos Reales de la Delegación de Ha-
cienda de Valladolid, para satisfacer 
el referido Impuesto y el exceso de 
timbre a metálico, en su caso, de 
conformidad con lo que dispone la 
norma 2.a de la Orden del Ministerio 
de Obras Públicas de 23 de Febrero 
de 1957, debiendo publicarse esta 
Resolución en, el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, conforme al 
Decreto de 29 de Noviembre de 1932 
(Gaceta de Madrid de 1.° de Diciem- i 
bre) para general conocimiento y a 
los efectos legales correspondientes 
entre las Entidades o particulares 
que se consideren perjudicados, los 
cuales, si lo desean, pueden entablar 
Recurso de alzada ante el Ministerio 
de Obras Públicas por conducto de 
esta Confederación Hidrográfica del 
Duero, dentro 15 días que señala con 
carácter general el vigente Regla-
mento de Procedimiento Adminis-
trativo. 
Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y efectos oportunos, 
debiendo devolver firmado y fecha-
do el duplicado de la presente. 
Valladolid, 12 de Enero de 1959.— 
E l Ingeniero Director Acctal., Nico-
lás Albertos. 
204 Núm. 100.-637,90. ptas. 
Servicios HMránlícos del Norte 
Aguas terrestres. — Residuos minerales 
Anuncio y nota-extracto 
Don Alfredo Coellb González, ve-
cino de Torre del Bierzo, provincia 
de León, solicita autorización para 
recoger y aprovechar los residuos 
carbonosos.que arrastran las aguas 
del arroyo «Las Reguerinas», en tér-
minos y Ayuntamiento de Torre del 
Bierzo. a su paso aguas abajo del 
desagüe del lavadero de «Mina Ado-
nina». 
Se proyecta derivar las aguas por 
la margen derecha, conduciéndolas 
a u n juego de balsas en las que se 
decantan y vierten al arroyo del que 
se deriban, * ' 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
L o que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León en que se 
fmblique este anuncio, a fin de que os que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada pue-
dan presentar sus reclamaciones du-
rante el indicado plazo, en la Alcal-
día de Torre del Bierzo, o en las 
Oficinas de estos Servicios Hidráuli 
eos, sitas en la calle de Dr. Casal, 
2, 3.°, de esta ciudad, donde se ha-
llará de manifiesto el expediente y 
proyecto de que se trata. 
Oviedo, 14 de xMayo de 1958.—El 
Ingenieró Director, César Conti. 
2047 Núm. 77.—105,00 ptas. 
imíaísMon municipal 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Desconociéndose el paradero de 
los róozos pertenecientes al reem-
plazo de 1959 y cupo de este Munici-
pio, qué, a continuación se relacio-
nan, se les cita, por medio del pre-
sente, p a r a q u e comparezcan el 
día 15—domingo—del próximo mes 
de Febrero, en esta Casa Constorial, 
al acto de clasificación y declara-
ción de soldados, advirtiéndoles que 
de no verificarlo por sí o por perso-
na que les represente, serán delara-
des prófugos, parándoles perjuicios 
a que hubiere lugar: 
JOsé Ferreiro Rivero, hijo de José 
y Aurelia. * 
José Juárez Avila, de Patro y Cres-
cenciana. ~ 
Amador Martínez Mallo, de Ama-
dor y Teófila. 
Serafín Nogueira González, de des-
conocido y Elisa. 
Camilo Dos Santos Pereira, de Au-
relio y Emilia. 
Pedro Escudero Escudero, de In -
dalecio e Isabel. 
Villablino, 27 de Enero de 1959.— 
E l Alcalde, Manuel Barrio. 329 
liiMiii le Justicia 
ciudad, en la cantidad de 3.067.035,30 
pesetas, la cual se intenta expropiar 
por el Excmo. Ayuntamiento de 
León para ampliación de la calle del 
Cardenal Lorenzana. 
Y para que conste y su publica-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente, con el 
visto bueno del limo Sr, Presidente, 
en León a diez y nueve de Enero de 
mil novecientos cincuenta y nueve.— 
José López Quijada.—V.0 B.0: E l Pre-
sidente, G. F , Valladares. 249 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
BE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Qúe con el núm. 2 del 
corriente año, se sigue recurso de 
esta Jurisdicción a instancia del Pro-
curador Sr. Prada Blanco, en nom-
bre y representación' de D.' Guada-
lupe y D. Emilio Fernández Cordón, 
contra acuerdo del Jurado Provin-
cial de Expropiación —sin fecha— 
notificado con posterioridad al 15 de 
Noviembre y por el que se señala 
como valoración de la casa núm. 38 
de la calle Avenida de Roma, de esta 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 3 del corriente año, 
se tramita recurso de esta Jurisdic-
ción, interpuesto por el Letrado se-
ñor Tejerina, en nombre y represen- j 
tación de D,a Elena Posada Pérez,! 
contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Alija de los Melones de fecha de 311 
de Octubre último, cuya reposición 
no ha sido resuelta o al menos noti- í 
ñcada, y por el que se denegó a la 
recurrente el derecho al percibo de 
doce mensualidades, una por año 
de servicio, al pasar a la situación de 
excedente especial por contraer ma-
trimonio, como funcionaría de dicha 
Corporación. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente, con el visto bueno del 
limo. Sr. Presidente en León a 21 de 
Enero de mil novecientos cincuenta 
y nueve, — José López Quijada.— 
V.0 B.*: E l Presidente, G. F . Vallada| 
res. 288 
Cédulas de citación 
E n virtud de lo acordado en pro-
videncia de hoy por el Sr. Juez de 
Paz, por la presente se cita a Miguel 
Blanco Blanco, ambulante, para que 
el día catorce de Febrero próximo, 
a las doce horas, comparezca en este 
Juzgado, para ser oído en juicio de 
faltas que se le sigue pór hurto, bajo 
los apercibimientos a que hubiere 
lugar si no comparece. 
Pedresa del Rey, 27 de Enero de 
1959,—El Secretario interino, Sebas-
tián Alonso. / 325 
o • 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de este Parti-
do, por providencia de ho^ dictada 
en el rollo dimanante del juicio de 
faltas núm. 145 de° 1958, seguido en 
el Juzgado Municipal de esta Ciu-
dad, sobre lesiones por imprudencia 
contra Albano Joaquín Dos Santos 
Córrela, en los que figura como de-
nunciante Manuel López Granja, ve-
cino de esta ciudad, Santo Tomás 
de las Oilas y como responsable ci-
vil subsidiarios Gabriel Oa Silva 
Goncalves y la Compañía General 
Española de Seguros, domiciliada 
esta en Madrid y representada pot 
el Procurador D. Ramón González 
Toral, contra cuya sentencia se in^ 
terpuso recurso de apelación por di. 
cho Procurador personado contra 1^  
sentencia del Inferior; por medio 
la presente se cita a Albano Joaquín 
Dos Santos Córrela, denunciado y ^ 
responsable civil subsidiario D. Ga. 
briel Da Silva Goncalves, ambos SÍQ 
domicilio conocido en España, para 
que el próximo día dieciséis de F V 
brero y hora de las once, comparez-
can ante este Juzgado de Instrucción 
al objeto de asistir a la vista del juí. 
ció de faltas a que antes se hace mé. 
rito; apercibiéndoles que no cornpa, 
reciendo les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, naciéndoles. 
| saber que quedan los autos en Se-
cretaría por término de cuarenta y 
[ ocho horas para su instrucción si les 
| conviniere. 
I Ponferrada, 21 de Enero de 1959.-
E l Secretario, Fidel Gómez. 28a 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
CoiooMad de Reíailes «Presa 
Forera» 
De acuerdo con el artículo 44 út 
las Ordenanzas de esta Comunidad, 
en virtud de escrito recibido de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, de fecha 16 de los corrientes, s& 
convoca a Junta General extraordi-
naria a los partícipes de esta Comu-
nidad, para el día ,15 de Febrero, 
próximo, en Carrizo de la Ribera, 
el sitio de costumbre, y bajo el si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Nombramiento de Presidente tita» 
lar, para esta Comunidad. 
Confirmación de los cargos de Sín-
dicos de la Comunidad, existentes an-
tes de la Junta anulada o, en su caso» 
elección por votación de los miem-
bros de la Comunidad que hayan 
de desempeñarlos. 
De no haber mayoría absoluta di 
votos, en primera convocatoria, que 
se celebrará a las doce horas, se ce' 
lebrará en segunda convocatoria, 
con arreglo al artículo 55 de las Ot* 
denanzas, a los quince días siguien-
tes, en el mismo sitio y hora indi-
cados. 
Carrizo de la Ribera, 20 de Enero 
de 1959.—El Presidente interino, An* 
gel Fernández Palomo. 
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